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1 Innledning 
Denne oppgaven omhandler kvinnelige som begår seksuelle overgrep mot barn. Ettersom mitt 
inntrykk var at det er få som prater om, eller fokuserer på denne problematikken, ønsket jeg å 
finne ut mer om det. Et tema det er mer oppmerksomhet rundt er incest. Men vi skal ikke så 
langt tilbake i tid for å se at det var lite oppmerksomhet rundt også dette tema. I tilfeller hvor 
observasjoner kunne indikere incest, fant man gjerne andre forklaringer(Mendel 1995). 
Kanskje er det der vi er i forhold til seksuelle overgrep begått av kvinner i dag? I stortingets 
møte tirsdag 5. Desember 2006 sa Trine Skei Grande at: 
”Den 21. November i år reiste Inga Marte Thorkildsen en interpellasjonsdebatt om 
vold i hjemmene. I den debatten ble SV-representanten veldig sint når det var noen 
som snakker om kvinner som overgripere.”  
Hun stilte seg videre spørsmålet: ”Hvorfor blir man så sint”(Stortingsmøte 5.desember 2006). 
Jeg synes det er ett godt spørsmål, og det viser at det er viktig å øke oppmerksomheten rundt 
dette problemet, da det, som jeg vil vise i oppgaven, er en realitet for mange(Stortingsmøte 5. 
Desember 2006). *1 
Jeg søkte på temaet kvinnelige overgripere på internett, og det er noen avisartikler å finne om 
temaet. I nettavisens artikkel ”voldtatt av mamma” opplyser Endre Førland ved Senter for 
seksuelt misbrukte menn at av de menn som var misbrukt seksuelt som barn, hadde andelen 
der overgriperen var kvinne (i 2007) ligget mellom 26 og 34 % de siste årene. Det var i stor 
grad mødrene som sto bak overgrepene. Han sier videre at kvinnelige overgripere nærmest er 
ikke-eksisterende som tema i Norge i dag: ”Det er så tabu at ikke engang hjelpeapparatet tar 
tak i problematikken”(Johansson 2007). Dette utsagnet viser at dette tema er relevant for 
sosialarbeidere. 
 En forklaring på at kvinnelige overgripere er vanskelig å se er i følge Endre Førland at 
mannlige overgripere i større grad er ute etter å tilfredsstille seg selv, og er fysiske i sin 
maktbruk, mens kvinnelige overgripere i mye større grad utøver psykisk misbruk, 
sammenblandet med de seksuelle overgrepene. Han sier at et overgrep innbakt i morsrollen er 
ullent og uhåndterlig(Johansson 2007). Senere i denne oppgaven vil jeg vise til noen 
eksempler fra Tone Bremnes masteravhandling i kriminologi ”Seksuelle overgrep fra 
kvinner”(Bremnes 2009). Der forteller hennes informanter om overgrepene de ble utsatt for 
av kvinnelige overgripere.  
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Jeg ønsker i denne oppgaven å tilegne meg kunnskap om kvinnelige barnesexovergripere, og 
se på hva vi som sosialarbeidere kan gjøre for å få denne typen overgrep fram i lyset, slik at vi 
i større grad en i dag kan ta tak i problematikken, og jobbe aktivt med den. 
  
1.1 Problemstilling 
”Hva kan sosialarbeideren gjøre for å oppdage kvinners seksuelle overgrep mot barn?” 
 
1.2 Avgrensing 
Jeg forholder meg i oppgaven til overgrep som er begått mot barn. Det kan se ut som jeg 
bruker begrepet barnesexovergriper og seksualovergriper om hverandre. Jeg har avgrenset 
oppgaven til å gjelde kvinner som begår seksuelle overgrep mot barn, og bruker derfor 
begrepet barnesexovergriper. Der jeg henviser til litteratur som omtaler sexovergripere uten å 
spesifisere at det er rettet mot barn, skriver jeg sexovergriper. 
Jeg hadde også muligheten i denne oppgaven å trekke paralleller til andre temaer som 
påvirkes av stereotypiske kjønnsrollemønstre. Mannlige prostituerte kunne vært et slikt tema. 
Jeg har valgt å utelate dette da det ville vært for krevende å gå inn på uten at det ville tatt for 
mye av fokuset fra det tema jeg faktisk skriver om.      
  
1.3 Metode 
Vilhelm Aubert forklarer hva metode er slik: 
”En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny 
kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet 
av metoder”(Dalland 2000 s.71). 
Metoder deles gjerne inn i kvantitative og kvalitative metoder. Data som er målbare, og kan 
uttrykkes i tall, eller andre mengdeenheter er kvantitative data. Kvalitative data sier noe om 
kvalitative egenskaper ved det som undersøkes. De foreligger i form av tekst eller verbale 
utsagn(Halvorsen 2002). Selv om jeg refererer til noen kvantitative undersøkelser, i 
forbindelse med for eksempel: andelen sexovergrepsutsatte som oppgir kvinnelige overgriper, 
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er det noe kvalitativt jeg vil fram til ut i fra min problemstiling. ”Hva kan sosialarbeideren 
gjøre…”. Jeg har derfor benyttet meg av kvalitativ metode.  
Jeg har valgt å basere min oppgave på sekundærdata(Halvorsen 2002) og har derfor studert 
relevant faglitteratur. Jeg ønsker med det å danne meg et bilde av forhold rundt tema jeg har 
valgt. På bakgrunn av den forståelsen, vil jeg drøfte meg fram til en bedre forståelse av 
spørsmålet jeg har stilt i problemstillingen.  
 
1.4 Kildekritikk 
Denne oppgaven er basert på litteratur om emne. Jeg har ikke gjort noen undersøkelser selv. 
Det finnes lite litteratur på feltet, men jeg har funnet noen sentrale kilder som jeg vil benytte 
meg av.  
Mye av litteraturen jeg har brukt har vært utenlandsk litteratur. Det kan stilles spørsmål om 
resultater fra for eksempel amerikanske undersøkelser er relevante for norske forhold. Det vil 
være kulturelle forskjeller, og nettopp vår forståelse ut i fra våre kulturelt betingede 
forventninger, er sentral i oppgaven. Det ser allikevel ut til at vi har til felles det at dette feltet 
er lite utforsket.  
Den eneste studien jeg har funnet som sammenligner kvinnelige og mannlige 
barnesexovergripere er Craigh Allen’s  ”Women and men who sexually abuse children”  fra 
1991. Det er snart 20 år siden, og man kan argumentere for at dette er gammel forskning på et 
område vi først nylig har fått en viss grad av fokus på. Dette understreker bare hvor viktig det 
er å få oppmerksomhet rundt tema. Lignende forskning på norske forhold hadde vært 
velkomment. Og ser ikke forskere nødvendigheten av å gå inn i dette feltet er det desto 
viktigere at sosialarbeideren som jobber direkte med potensielt utsatte, er bevisst denne 
problematikken. Kanskje kan en slik synliggjøring også føre til mer forskning og kunnskap 
om feltet.  
 
Jeg benytter meg av litteraturstudie som metode. Det kan være en fare for at man velger ut 
litteratur selektivt slik at litteraturen bekrefter en forutinntatt ide. Dersom man ikke har god 
nok oversikt over litteraturen om emnet, kan man overse relevant litteratur. Det er også en 
fare for at man feiltolker litteraturen man bruker. Jeg har forsøkt å danne meg en god oversikt 
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over litteraturen som kan belyse dette tema. Og etter beste evne valgt litteratur som står 
sentralt i forhold til tema jeg vil belyse, og ikke ut i fra at litteraturen skal bekrefte mine 
forutinntatte ideer. Det er forhold jeg ønsker å belyse som jeg ikke har lykkes å finne litteratur 
om, og det er først og fremst angående norske sosialarbeideres bevissthet om seksuelle 
overgrep fra kvinner. Utenlandsk litteratur skriver om ”professionals” i møte med utsatte for 
kvinnelige seksualforbrytere. Det begrepet kan henvise til sosialarbeidere, men også mange 
andre yrkesgrupper som kan komme i kontakt med mennesker som er utsatte for seksovergrep 
fra kvinner. 
 
2 Teori 
I teoridelen av oppgaven vil jeg først henvise ganske kort til statistikk om barn som er utsatt 
for seksuelle overgrep fra kvinnelige overgripere, eller voksne som var utsatt for seksuelle 
overgrep fra kvinner som barn. Deretter vil jeg si noe om hva seksuelle overgrep kan være, og 
gi noen eksempler fra litteraturen. Jeg ønsker i dette kapittelet å si noe om hvorfor seksuelle 
overgrep mot barn fra kvinner sjeldent blir oppdaget, og i den forbindelse vil jeg se på: incest-
tabu, feministiske forklaringsmodeller, overgeneralisering av empiri og betydningen av 
symbolsk vold.  
Jeg vil kort si noe om hva slags betydning tabu har for bearbeiding av traumatiske opplevelser 
før jeg ser på betydningen av stereotypier, og begrepene maskulinitet og femininitet. I siste 
avsnitt vil jeg forklarte hva vampyrmyten er, og litt om dens betydning. 
 
2.1 Statistikk  
Endre Førland oppga i samtale med undertegnede 18.02.2010 på Senter for seksuelt misbrukte 
menn at deres statistikk for perioden 1998-2000 viste at 15 % av brukerne var utsatt for 
overgrep fra en kvinne. I 2001 oppga 20 % av brukerne at overgriperen var en kvinne. I 2002 
var overgriperen kvinne for 25 % av brukerne. I perioden 2003-2005 var overgriperen en 
kvinne for 30 % av brukerne. Førland understreket at deres brukere er ett lite utvalg, og hva 
hver enkelt bruker oppgir vil gi store utslag på den totale prosentandelen. 
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Mendel viser til flere studier som viste at for mer en 40 % av misbrukte gutter/menn var 
overgriperen en kvinne. (Fritz et al., 1982;Fromuth og Burkhart 1987,1989;Johnson and 
Shrier 1987; Ilson 1990; Risin og Koss 1987 i Mendel 1995) Studiene som viser så høye tall 
av kvinnelige overgripere, var selvrapporteringsstudier. Der finner man signifikant høyere tall 
på kvinnelige overgripere enn studier av rapporterte overgrep(Mendel 1995). 
Det har vist seg at det er avgjørende hvordan spørsmålene stilles i slike undersøkelser. Det har 
vist seg at gutter i større grad oppgir å ha vært utsatt for overgrep dersom man spør etter 
seksuelle erfaringer, istedenfor å spørre om overgrep. Det kan være at han selv ikke ser på 
hendelsen som ett overgrep, eller kanskje er han i tvil. Sex mellom en tolv år gammel gutt og 
en atten år gammel barnepike kan bli sett på som en ”kul opplevelse” for gutten. Mange vil se 
på det som at han er innviet som mann i tidlig alder, og forvente at han er stolt av det. Slike 
forventninger fra omgivelsene kan påvirke hva som oppgis som overgrep i undersøkelser 
(Mendel 1995). 
 
2.2 Hva er seksuelle overgrep fra kvinner? 
Gutter som har blitt voldtatt av kvinner møter gjerne skepsis.  Gutter må ha ereksjon selv for å 
gjennomføre ett samleie, og hvilken skade kan kvinnen gjøre uten en penis? Det kan være 
vanskelig å forstå at gutter kan bli voldtatt i klassisk forstand(Hislop 2001). Selv om en slik 
hendelse for mange kan være vanskelig å forstå, tror jeg de fleste faktisk forstår at mye skade 
kan gjøres uten en penis. Rent fysisk kan det benyttes redskaper, men overgrep er ikke 
synonymt med penetrering. I hvilken grad seksuelle overgrep er skadelige trenger ikke å ha 
noen sammenheng med om overgrepet involverte penetrering.    
Straffeloven skiller mellom seksuell omgang, seksuell handling og uanstendig atferd. Seksuell 
omgang er samleie eller samleielignende forhold. Slikking og suging av kjønnsorgan, onani 
og innføring av gjenstander i skjede eller endetarmsåpning går inn under seksuell omgang. 
Seksuell omgang betraktes som den mest alvorlige formen for overgrep(straffeloven). *2 
Seksuell handling er hovedsakelig beføling. Det er også straffbart å forlede barn under 16 år 
til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd. Seksuelt krenkende eller 
uanstendig atferd er for eksempel blotting, kikking eller utuktig tale. Handlingen er straffbar 
dersom den har skjedd på offentlig sted, i nærvær av eller ovenfor noen som ikke har 
samtykket til det, eller i nærvær av eller ovenfor barn under 16.år(Straffeloven).*2 
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Bruk av objekter til penetrering har vist seg å forekomme oftere i overgrep hvor en kvinne er 
overgriper. Ellers forekommer de samme typene overgrep fra kvinnelige og mannlige 
overgripere. Det blir like ofte utført samleie, beføling og oralsex, og det er like sannsynlig at 
trusler og fysisk makt blir brukt(Hislop 2001). 
 
 
2.3 Forskjellige typer overgrep  
 
Seksuelle overgrep kan være veldig forskjellige, fra intime handlinger i grenseland, til rent 
sadistiske overgrep. Jeg vil gi noen eksempler på overgrep fra litteraturen, for å vise hvor 
forskjelligartet seksuelle overgrep kan være. 
I NOVA rapport om voldsutsatte barn og unge i Oslo fra 2009, har om lag halvparten av 
guttene som beskriver en uønsket seksuell hendelse, oppgitt en kvinnelig venn, kjæreste eller 
bekjent som overgriper(Mossige og Dyb 2009 s.87). Forskerne ble overrasket over at en høy 
andel gutter beskrev uønsket sex med en kvinnelig kjæreste. Pedersen mener guttene mangler 
ett språk for hvordan de skal formidle dette(Pedersen 2005 i Mossige og Dyb 2009 s. 86). Et 
typisk utsagn fra en jente som opplevde uønsket sex med kjæresten er: 
”Følte meg presset til å ha sex uten at jeg ville. Men ikke fysisk presset, bare ved at 
han aldri ga seg. Han respekterte ikke (at) jeg ikke ville. Han ville aldri ha presset 
fysisk”(Mossige og Dyb 2009 s.86).   
Eksempel på uttalelse fra gutt som formidler uønsket sex med kjæresten er:” Jeg var ikke i 
humør, det var hun”(Mossige og Dyb 2009 s.87). Uttalelsen fra gutten her vil kanskje ikke 
forstås som beskrivelse av et overgrep. Mossige og Dyb mener allikevel at:  
”det er flere slike beskrivelser, og at man må ta utgangspunkt i at disse guttene 
opplever dette som krenkende og dermed tar seg tid til å fylle ut den åpne plassen med 
det språket de har til rådighet(Mossige og Dyb 2009 s.87).  
Stereotypien om at gutter er seksuelt aggressive, og ”alltid har lyst”, kan gjøre det vanskelige 
å beskrive en situasjon hvor man opplever seg presset til sex uten å ønske det. Det trenger 
ikke være tvang involvert, men dersom han ikke vet hvordan han skal gå fram for å bryte ut 
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av forventningene som er knyttet til mannsrollen og si at han ikke ønsker å ha sex, kan det 
føre til at han fullfører en handling selv om han opplever ubehag.  
 
2.4 Eksempler fra Tone Bremnes studie 
Tone Bremnes sine informanter har bidratt til å vise hvor forskjellige seksuelle overgrep kan 
arte seg. Det er overgrep som er begått av kvinner som er beskrevet her, selv om noen av 
informantene også har opplevd overgrep fra menn.   
Torill var ikke sikker på om hun var blitt utsatt for overgrep. Moren hadde sagt det var synd 
på Torill fordi hun aldri var blitt ammet. Hun begynte derfor å amme Torill da hun var seks år 
gammel(Bremnes 2009 s. 64).    
Aina husker at hun måtte tilfredsstille moren som lå og skrevet i sofaen. Hun tror overgrepene 
startet da hun var fire-fem år gammel.  Hun lå mellom morens ben og stakk to fingre opp i 
skjeden hennes. Etterpå løftet hun på hodet for å se om moren var glad, og om hun hadde vært 
”flink jente”. Etterpå følte hun at moren likte henne bedre og var følelsesmessig nærmere 
(Bremnes 2009 s.68).  
Johannes opplevde at det var under overgrepene, da han hadde samleie med mor, at han følte 
sett og følte nærhet til henne(Bremnes 2009 s.75).  
Både Torill, Johannes og Aina beskriver at det var i overgrepssituasjonene de opplevde at 
moren så dem og ga bekreftelse og nærhet. Det at overgrepssituasjonene kan gi noe positivt, i 
form at for eksempel bekreftelse som ikke oppleves i hverdagen forsterker følelsen av 
forvirring, skyld og skam. Det gjør det også vanskeligere å se at det er overgrep man har vært 
utsatt for.  
Signe sin mor hadde fortalt Signe at kvinner ikke kunne begå seksuelle overgrep. Derfor 
protesterte hun ovenfor andre som sa det var overgrep, at moren fikk henne til å utføre oralsex 
på henne(Bremnes 2009 s.68).   
For Olav startet overgrepene da han var tolv år, og pågikk et par år. Overgrepene fortsatte til 
han ble sterk nok til å holde moren unna. Da faren til Olav døde tredde Olav inn i rollen som 
ektefelle. Det virket naturlig for Olav at han skulle flytte inn i dobbeltsenga til mor. Gjennom 
år med overgrep hadde moren gitt Olav en virkelighetsforståelse som gjorde at han trodde 
dette var naturlig og riktig. Det var derfor symbolsk vold som muliggjorde overgrepene, 
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trusler eller tvang var ikke nødvendig. Som voksen tror Olav at moren brukte han for å få 
seksuell tilfredsstillelse uten å være utro mot faren(Bremnes 2009 s.75). 
Jacob hadde samleie med hushjelpen på atten-tyve år, fra han var ti-tolv år gammel. Han skrøt 
av dette til kameratene, som syntes dette var ”helt rått”. Han har ikke sett på det som 
overgrep, men syntes det var en sprø opplevelse, og at han ble litt redd. Han hadde lyst, men 
det ”var begge deler”, som han sa. Han sier at det er lett å tenke at han ble brukt, samtidig 
abstraherte han og sa ”Helmax”(Bremnes 2009 s.81).  
2.5 Hvorfor oppdager vi ikke kvinnelige seksuelle overgripere eller deres utsatte? 
 
Matthew Mendel mener både mannlige utsatte, og samfunnet de er en del av har en tendens til 
å fornekte eller bortforklare kvinnelige seksuelle overgripere. Han sier at troen på mannen 
som overgriper og kvinnen som offer har blitt et paradigme i feltet, og gjør det vanskelig å 
gjenkjenne gutter som offer og kvinner som overgripere(Mendel 1995). Han sammenligner 
dette med situasjonen for kvinnelige utsatte for 15-20 år siden, altså siste del av 1970-
tallet(Finkelhor 1984 i Mendel 1995).  
 Dersom vi forventer at mannlige utsatte skal gjenkjennes på den samme atferden som 
kvinnelige utsatte, vil vi gå glipp av mange overgrepsutsatte gutter(Mendel 1995). På samme 
måte tenker jeg at dersom alle overgrep vi ser, er synlige fordi de viser noen tegn som vi 
forbinder med mannlige overgripere, vil det være mindre sannsynlig at kvinnelige overgripere 
blir synlige. Hislop mener at profesjonelle ikke er trenet til å kjenne igjen offer for, eller 
kinnelige overgripere. Hun peker på at forskningen baserer seg på mannlige overgripere 
(Hislop 2001 s.47-48). 
Allen spør seg hvorfor erkjennelsen av seksuelt misbruk av barn fra kvinner har utviklet seg 
så sakte. Han peker på tre punkter: 1. En overvurdering av incest tabuets styrke, 2: For stort 
fokus på feministiske forklaringsmodeller og 3. Overgeneralisering av den empiriske 
observasjon som viser at seksuelle overgrep mot barn fra kvinner er sjeldne(Allen1991). 
 
2.5.1 Overvurdering av incest-tabuets styrke 
I en tidlig forelesning om utviklingen av hysteri rapporterte Freud om at alle de 18 pasientene 
hans hadde blitt seksuelt misbrukt av en voksen, eller en eldre søsken som barn. Innen Freud 
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publiserte sitt innflytelsesrike arbeid om psykoanalysen hadde han endret sitt syn. Han 
fornektet muligheten for incest, og forklarte empirien med at det pasientene fortalte bare 
kunne være seksuelle fantasier(Masson1984 og Kendric 1988 i Allen 1991). Seksuelle 
fantasier og incest tabuet var en viktig del av den psykoanalytiske teorien, og dette influerte 
tankesettet til mange som kom senere(Arkin 1984 og Masson 1984 i Allen 1991). Freedman 
argumenterer for at generalisering av incestuøs atferd blir sett noe forskjellig i forhold til 
menn og kvinner. Potensialet for at en far kan begå seksuelle overgrep blir akseptert, mens det 
samme potensialet hos mødre blir ignorert(Freedman 1988 i Allen 1991).   
 
2.5.2 Fokuset på feministiske forklaringer på seksuelt misbruk 
Seksuelle overgrep mot barn blir i den feministiske litteraturen forklart som et resultat av den 
kulturelle sosialiseringsprosessen som leder til mannlig dominans og fører til at menn blir 
seksuelt aggressive og søker yngre, mer uskyldige maktesløse sekspartnere. Kvinner 
sosialiseres til å bli mottagere for seksuelle fremstøt, og blir tiltrukket av eldre menn med 
makt. En slik tankegang åpner for seksuelle misbruk fra menn, mens det blir umulig å tenke 
seg fra kvinner. Kvinner er, hvis man følger denne tanken, sosialisert til å bli ofre, ikke 
overgripere(Allen 1001). I følge Finkelhor, Russel og Herman er seksuelle overgrep av barn 
et direkte resultat av kulturelt baserte sosialiseringsprosesser som leder til mannlig dominans 
og fører til seksuell utnyttelse av kvinnen og av barn(Finkelhor og Russel 1984, Herman 
1981, Russel og Finkelhor 1984 i Allen 1991). Denne tankegangen åpner ikke for at kvinner 
kan begå seksuelle overgrep mot barn  
 
2.5.3 Overgeneralisering av at den empiriske observasjonen som viser at overgrep mot 
barn fra kvinner er sjeldne. 
Allen viser til ett sitat fra en forskningsrapport om pedofili: ”Since pedophilia either does not 
exist at all in women, or is extremely rare, only men were included in the study(Freund, 
Heasman, Racansky og Glanscy 1984 s.193 i Allen 1991). En slik uttalelse forteller noe om 
hvordan man kan opprettholde en ”sannhet” ved at man tror på den. Troen de profesjonelle 
har på at seksuelle overgrep fra kvinner ikke skjer, ”hjelper” dem til å ikke se det(Allen 
1991). 
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2.6 Symbolsk vold 
Bremnes bruker begrepet symbolsk vold i sin tekst. Begrepet har hun fra den franske 
sosiologen Pierre Bourdieu. Symbolsk vold er en dominans som er usynelig, og fremstår som 
naturlig for den som blir dominert(Bordieu 2000 i Bremnes 2009). I følge Bourdieu er den 
symbolske volden like kraftfull som fysisk vold. Den symbolske volden får den dominerte til 
å godta den virkeligheten som den dominerende skaper. Den dominerte bekrefter dermed 
denne virkeligheten igjen. Han eller hun tar avgjørelser som er opplevd som egne, men der 
handlingen ligger forut for bevissthetens beslutninger og viljens kontroll(Bordieu 2000 i 
Bremnes 2009). Bremnes viser til flere tilfeller av symbolsk vold blant sine informanter. Et 
eksempel kan være den 12 år gamle gutten flyttet inn i dobbeltsenga til mor, da faren døde. 
For han var det en selvfølge, og ikke noe han reflekterte over. Men dette valget står ikke fritt 
fra det som har skjedd mellom sønn og mor tidligere. Det var ikke nødvendig med trusler eller 
fysisk vold, for mor har skapt en virkelighet hvor sønnen tar dette valget på egenhånd. Det å 
frigjøre seg fra den symbolske volden er ikke enkelt, da dens kraft ligger i en 
virkelighetsforståelse som oppleves å komme innenfra(Bremnes 2009).  
 
2.7 Traumer og tabu 
Traumer som oppstår mens barnet er i utvikling forstyrrer modningsprosessen. 
Tilbakeholdstraumer er resultatet når barn ikke snakker om for eksempel seksuelle overgrep. 
For å redusere risikoen for omfattende skadevirkninger etter opplevd traume er det viktig at 
den som har opplevd traume får bearbeidet følelsene som følger av traumet. Dersom de 
traumatiske hendelsene er tabubelagte vil skadevirkningene forsterkes fordi mulighetene for å 
leve ut reaksjoner og for å bearbeide opplevelsene er reduserte. Traumet ugyldiggjøres av 
tabuet, og den utsatte vil i enda større grad være redd for å snakke om opplevelsen. 
Følelsesmessig bearbeiding kan redusere risikoen for omfattende skadevirkninger. Tabuet 
reduserer muligheten for følelsesmessig bearbeiding, og de psykiske skadevirkningene kan 
derfor bli større.(Leira 1990 i Søftestad 2005 s.64).  
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2.8 Maskulinitet og femininitet 
Begrepene maskulinitet og femininitet refererer til normene for hva vi forbinder med menn, 
og hva vi forbinder med kvinner. Mann eller kvinne er begreper der den ene utelukker den 
andre. Men både menn og kvinner kan ha egenskaper som er sett på som maskuline og 
feminine(Bremnes 2009). Det blir derfor feil å tro at kvinner ikke kan begå seksuelle overgrep 
selv om man forbinder seksuell aggresjon med maskulinitet. Allen viser til ett eksempel fra 
domstolen hvor en dommer droppet sak mot en mor til tross for bevis på overgrep. 
Begrunnelsen var at: ”Women don`t do those kind of things…Besides, the children need their 
mother”(Allan 1990 i Mendel 1995 s.26). I siste del av sitatet sier dommeren at barna trenger 
moren sin, og det virker på meg som om det hensynet er viktigere enn om det har foregått 
seksuelle overgrep. Det er vanskelig å se for seg en dommer som argumenterer på samme 
måte ovenfor en far. Jeg skal være forsiktig med å generalisere det en dommer har uttalt, men 
det at han argumenterer med at barna trenger sin mor, tyder på at han ikke klarer å se trusselen 
i seksuelle overgrep fra mor. Kanskje er det en tendens, at det i utgangspunktet er vanskelig å 
se kvinner, og spesielt mødre som seksuelle overgripere, og skulle det forekomme seksuelle 
overgrep fra kvinner, ser man ikke for seg de samme skadevirkningene som ved overgrep fra 
menn? I så fall kan det komme av at aggressivitet forbindes med maskulinitet.   
 
2.9 Stereotypier  
Det at seksuelle overgrep forekommer er noe de fleste vet. Vi forstår at det skjer, men dersom 
vi blir stilt ovenfor et konkret tilfelle kan det være vanskeligere å godta. Mange stiller seg 
derfor tvilende når de hører om tilfeller av seksuelle overgrep(Dahle og Hennumn 2008). På 
samme måte er det en fare for at evnen til å forholde seg til konkrete tilfeller av overgrep ikke 
er god, selv om det i økende grad blir fokusert på overgrep begått av kvinner. Det å godta 
statistikk er noe annet enn å godta at en mor som står foran deg som en normal kvinne har 
forgrepet seg seksuelt på sine barn. Faren er i så fall at man blir blind for de forhold som 
peker mot en slik forståelse, og heller finner andre forklaringer på det man observerer. 
”Det at vi opprettholder stereotypiene kan være en måte å skjerme seg fra uønsket 
kunnskap på, eller det gir forklaringer til det som er vanskelig å forstå. Seksuelle 
overgrep fra kvinner truer bildet av at barn er trygge hos kvinner og at mødre beskytter 
barna sine.”(Bremnes 2009 s.26 )  
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Det er vondt å gi opp en slikt trygt forestilling. Den overgrepspersonen vi har minst problemer 
med å se for oss er en fremmed mann. Det er en som kommer utenifra, og som vi sammen kan 
beskytte oss mot. En far eller mor er allerede i intimsfæren i familien, og tanken om de som 
overgripere er skremmende og ubehagelig. Selv om de færreste av oss lett ser for oss far som 
overgriper, er det mindre i konflikt med stereotypiene våre enn mor som overgriper. Mannen 
som seksuelt aggressive og med et stort behov for sex, er forenelig med vår kulturelle 
forestilling, mens kvinnens seksualitet blir sett på som mer passiv. Når det gjelder mødre 
innebærer stereotypien omsorg, nærhet og trygghet. Hun er selvoppofrende og ansvarsbevisst 
(Eide-Midtstrand 1997 i Bremnes 2009), og seksualitet er ikke en del av det bildet. Overgrep 
som kommer innenfra familien er vanskelig nok å ta inn over seg, men at ”selveste mor” er en 
overgriper kan bryter så sterkt med våre forestillinger at det er vanskelig å godta kunnskapen 
om det. Terskelen for at fysisk nærhet mellom kvinne og barn skal tolkes som overgrep er 
høy. Vi er vant med at kvinner er i intime situasjoner med barn. For eksempel er amming en 
naturlig del av morsrollen. Det er lettere å definere handlinger som omsorg, enn å se mor som 
en seksuell overgriper(Bremnes 2009). Det er lettere å tolke det vi ser inn i en minst mulig 
smertefull sammenheng. 
Det vil være større sannsynlighet for at seksuelle overgrep fra kvinner blir oppdaget i hjem 
som er preget av kaos, og psykososiale problemer, enn i tilsynelatende velfungerende hjem, 
med ressurssterke voksne. Det har vist seg at beskyldninger om seksuelle overgrep fra slike 
familier gjerne ikke blir trodd. De blir ikke sett på som potensielle overgripere, og 
beskyldningene blir oftere tolket som falske. Kvinnelige seksuelovergripere fra slike familier 
blir ikke oppdaget(Hislop 2001). Jeg ser det som sannsynlig at også mannlige overgripere 
sjeldnere blir gjenkjent når de kommer fra ”fine familier”, men det er en større bevissthet 
rundt at menn kan være seksuelle overgripere. Det står mer om i mediene, og profesjonelle 
har oftere vært borti problemstillingen. Derfor er det også forsket mer på mannlige 
overgripere. Både ut i fra overgripers og offers bakgrunn, hvordan overgrepet har utviklet seg, 
type overgrep, men også i forhold til ettervirkninger hos den utsatte, og behandling for 
overgriperen. Profesjonelle ”ser etter” tegn på overgrep slik de har lært det ut ifra kunnskap 
om overgrep fra menn. Den ”typiske” settingen for ett overgrep kan være annerledes i forhold 
til overgrep fra kvinner enn fra menn. De utsatte viser muligens andre symptomer, og ikke 
minst er viljen eller evnen til å se og tolke dårligere blant profesjonelle når det gjelder disse 
overgrepene(Krug 1989 i Hislop 2001). Mange har nettopp opplevd å ikke bli trodd av 
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profesjonelle når de har fortalt sine historier om seksuelle overgrep fra kvinner.(Elliot 1994 i 
Hislop 2001).  
Kunnskapen om utsatte for seksuelle overgrep har i stor grad blitt formet ut i fra det man vet 
om kvinnelige voldtektsutsatte. Sepler kaller prosessen det har ført til for: ”feminization of 
victimization”(Sepler 1990 i Mendel 1995). Mendel peker på en tilsvarende parallell prosess: 
”masculinization of oppression”. Det har oppstått en stereotypisk forståelse av seksuell vold 
hvor mannen er overgriper, og kvinnen er utsatt(Mendel 1995).  
Mendel peker på et for stort fokus på kvinnen som utsatt. Han påpeker også at all litteratur om 
seksuelle overgrep konsekvent omtaler han om overgriper, og hun om utsatt(Mendel 1995).  
 
 
 
2.10 Vampyrstigma 
 
En av mytene rundt seksuelle overgrep er myten om at alle som har blitt utsatt for seksuelle 
overgrep selv vil begå overgrep(Bremnes 2009). ”The Baltic Sea regional study on 
adolescents sexuality” fra 2007 viser at det er en større sannsynlighet for at de som har vært 
utsatt for seksuelle overgrep selv kommer til å forgripe seg seksuelt på andre. Undersøkelsen 
viser også at majoriteten av overgripere er mellom 15 og 19 år(Mossige m.fl. 2007). Det er 
ikke slik at alle i alderen 15 til 19 år er mistenkeliggjort som overgriper for det. Men som 
overgrepsutsatt kan man møte denne mistenkeliggjøringen. Forskjellige studier har vist at 
mellom halvparten og alle kvinnelige overgripere har egne historier som utsatte for seksuelle 
overgrep. Det betyr ikke at det er noen automatikk i at en utsatt vil bli overgriper(Hislop 
2001). Det må være en balanse hvor man tar kunnskapen som er tilgjengelig på alvor, uten at 
de utsatte blir stigmatisert som fremtidige overgripere. God oppfølging og terapi er viktig for 
å lære å mestre egne opplevelser, og en trygg voksenperson er viktig for å forebygge 
overgrep(Bremnes 2009). Disse faktorene er ikke bare viktige fordi de forebygger overgrep, 
men det samsvarer med den hjelpen de utsatte bør ha tilgang på, uavhengig av forebygging av 
nye overgrep. Diskusjonen rundt dette tema er litt delikat, da forebygging er viktig, men faren 
for stigmatisering er stor.  Det har vært foreslått i USA å registrere overgrepsutsatte gutter, 
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med tanke på at man lettere skal finne dem, når de senere begår seksuelle overgrep som 
voksne. Dette er et eksempel på at denne tankegangen kan føre til alvorlig stigmatisering av 
de som er utsatte for seksuelle overgrep(Bremnes 2009). 
Det ser ut til at overgrepsutsatte kvinner ”slipper unna” vampyrstigma. Dette til tross for at 
den stereotypiske utsatte for seksuelle overgrep jo er kvinner(Mendel 1995). Følger man den 
tanken skulle forslaget om å lage et register over utsatte inneholde flest kvinner, og ikke bare 
menn. Når det er sagt vil jeg understreke at jeg ikke ønsker et slikt register, verken over 
kvinner eller menn.     
3 Drøfting 
Jeg vil i drøftingsdelen diskutere stereotype fortolkninger av kjønn, og hvilken betydning vår 
forestillingen om barnesexovergriperen har. Jeg vil så komme innpå erkjennelsen av at 
kvinnelig barnesexovergripere finnes, og i hvilken grad vi er motvillige til å se slike overgrep. 
Jeg tar opp den feministiske tenkningens betydning, før jeg til slutt kommer inn på hvilke 
signaler vi som sosialarbeidere kan se for å oppdage seksuelle overgrep fra kvinner. Og gå 
mer generelt inn på hva sosialarbeideren kan gjøre med denne problemstillingen. 
 
3.1 Stereotype fortolkninger av kjønn 
Stereotype forestillinger er med på å bestemme hvordan feltet defineres, og hvilke kunnskap 
som produseres og hvilke tiltak som iverksettes (Dahle og Hennum 2008 (s.13)).  
Bildet vi har av mødre er gjerne som selvoppofrende og ansvarsbevisste personer som ikke vil 
skade barn(Eide-Midtstand 1997 i Bremnes 2009 s.28). Bremnes viser at også i litteraturen 
om seksuelle overgrep fra kvinner, blir det slått fast uten mye begrunnelse at menn forgriper 
seg seksuelt på barn mer enn kvinner gjør(Sardaijan, 1996, Dunbar, Hislop og Dunbar, 2001, 
Denov, 2004 i Bremnes 2009).  
Vår oppfatning av seksuelle overgrep er preget av stereotypier. Mannen misbruker sin makt 
mot kvinnen som ikke er like sterk. Mannen som overgriper er kjent, selv om voksne menns 
seksuelle overgrep mot barn også er vanskelig å erkjenne. Incest som fenomen ble lenge 
bortforklart, og tidlig ute var Freud som oppdaget hans pasienter ble utsatt for incest da de var 
barn. Freud endret etter hvert sine teorier slik at overgrepene ble forklart med seksuelle 
fantasier, og ikke noe som faktisk hadde skjedd, slik pasientene hadde forklart(Arkin 1984; 
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Masson 1984 i Allen 1991). Nå har det blitt en større bevissthet rundt seksuelle overgrep mot 
barn. Men selv om det i dag i større grad erkjennes at seksuelle overgrep mot barn skjer, 
tolkes de fortsatt inn i stereotypier som er kjente.  
Flere personer som har fortalt sin terapeut om seksuelle overgrep, begått av mor, har opplevd 
at terapeuten har forsøkt å overbevise dem om at overgriperen var far, og ikke mor. (Lind 
1997, Denov 2004 i Bremnes 2009 s.29). Det at det generelt er en større toleranse for fysisk 
nærhet mellom kvinner og barn kan gjøre det vanskeligere å definere intime handlingene 
mellom en kvinne og barn som overgrep(Bremnes 2009). Vårt behov for å distansere oss fra 
problematikken fremstår som stort. Det er en reell fare for at motstanden mot å erkjenne slike 
overgrep er så sterk at det kun er de kvinnene det er umulige å ignorere som blir tiltalt og 
dømt, og dermed blir synlige. De kvinnene som blir oppdaget som seksuelle overgripere blir 
gjerne sett på som svært psykisk syke(Allan 1991). Det kan muligens forklares med at det 
stort sett er de som er psykisk syke som oppdages, mens andre ikke blir gjenkjent som 
seksuelle overgripere. På denne måten kan vi fortsatt distansere oss. Vår oppfatning synes å 
være at det er et sjeldent sykt menneske som kan gjøre slikt, Ikke en mor i nabolaget. 
” Since Pedophilia either does not exist at all in women, or is extremely rare, only men 
were inkluded in the study”(Freund, Heasman, Racansky and Glancy 1984 i Allan 
1991 s.16). 
Sitatet over viser hvordan gjeldende oppfatning av et fenomen kan bekrefte seg selv. Hvordan 
skal forskerne som ekskluderer kvinner fra undersøkelsen finne ut om de tar feil angående 
eksistensen av kvinnelige pedofile? 
Mendel skriver at dersom profesjonelle ser kvinner som viser med atferd at noe er alvorlig 
galt, vurderer man muligheten for at hun er utsatt for seksuelle overgrep. Dersom gutter viser 
med atferd at noe er alvorlig galt, blir det oftere tolket som ”bare” atferdsproblematikk”. At 
atferden kan være en reaksjon på seksuelt misbruk, blir det ikke i stor nok grad stilt spørsmål 
ved(Mendel 1995). På samme måte kan man tenke seg at en mann som oppfører seg på en 
bestemt måte ovenfor barn vil bli mistenkt for å ha til hensikt å forgripe seg seksuelt, mens 
det skal mye til for å skape tilsvarende mistenksomhet mot en kvinne. Kvinners intimitet med 
barn forbindes med morsrollen, og vår kulturelle forventning til kvinners seksualitet åpner 
ikke i samme grad for den tolkning at den kan rettes mot barn(Eide-Midtstand 1997 i Bremnes 
2009). Der et barn viser tegn på at han/hun kan ha vært misbrukt seksuelt, er det større 
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sannsynlighet for at mistenksomheten blir rettet mot far, eller en annen mann, enn mot mor 
eller en annen kvinne.  
Selv om det er usikkert om våre forestillinger om den mannlige overgriper samsvarer godt 
med virkeligheten, finnes det en forestilling om den mannlige overgriperen. Ovenfor kvinner 
som fortgriper seg seksuelt mot barn, finnes ikke en gang stereotypien. Når det er så fjernt fra 
oss skal det mye til før omgivelsene blir mistenksomme ovenfor en kvinne, ut i fra atferd og 
andre observasjoner. Stereotype fremstillinger blir gjerne sett på som negativt. Og det er det i 
den forstand at stereotypier bidrar til at enkeltinntrykk medfører en tolkning som skaper et 
helhetsinntrykk som kan være feil. På den annen side, hadde det eksistert en stereotypi for 
kvinnelige barnesexovergriper, ville det vært et tegn på at det finnes en evne til å se 
fenomenet.  
 
3.2 Motvillige til å se 
I følge Hislop kan motvilligheten til å se og forstå kvinnelige barnesexovregripere forstås som 
et sirkulært problem. Dersom kvinner ikke blir sett på som mulige seksuelle overgripere, vil 
ikke rapporter om seksuelle overgrep fra kvinner bli trodd. Mangelen på troverdige rapporter 
vil lede til troen på at kvinner ikke kan være overgripere(Hislop 2001 s. 49). Dersom 
kvinnelige barnesexovergripere ikke er innenfor vår forståelsesramme, vil observasjoner som 
ellers ville vekket oppmerksomhet, bli værende ”utenfor rammen”, og ikke bli synliggjort.  
Sitatet fra forskerne som utelot kvinner i sin studie av pedofile, på grunn av at pedofili blant 
kvinner er ekstremt sjeldent eller ikke eksisterende, viser nettopp en slik effekt. Forskningen 
vil åpenbart ikke lede til funn av pedofili blant kvinner, og viten om at pedofili blant kvinner 
ikke eksisterer blir opprettholdt. Dersom man skal danne seg et riktigere bilde av 
virkeligheten må sirkelen brytes. Det kan bare skje ved at man stiller seg åpne for 
observasjoner, uavhengig av om de passer inn i det mønsteret man er vant til å fortolke 
innenfor. For å se kvinnelige overgripere, må man erkjenne at de finnes. 
 
3.4 Feministisk tenkning 
Det er ingen tvil om at den feministiske retningen tidlig var viktig i forholdt til å sette søkelys 
på seksuelt misbruk av barn, og opprett støttesentre for disse(Hislop 2001). Takket være dem 
ble det en oppmerksomhet rundt overgrep begått av menn, mot jenter. Det ser ikke ut til at 
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man innenfor den feministiske retningen er villige til å gjøre samme innsats for å få overgrep 
begått av kvinner, og utsatte som er menn fram i lyset. Modellene for å forstå mannlige 
overgripere med at menn er sosialisert inn i en aggressiv og dominerende rolle, og kvinnene 
er sosialisert inn i en offerrolle lar seg ikke bruke på mannlige utsatte og kvinnelige 
overgripere. En slik grunntanke vil ikke åpne for muligheten av mannlige utsatte og 
kvinnelige overgriper(Allen 1991).  Fokuset har vært eksklusivt på mannlige overgripere, og 
kvinnelige utsatte. Noen har spekulert i at enkelte feminister ikke ønsker å fokusere på 
kvinnelige overgripere da de ser på det som å motarbeide sine egne. Det kan virke som om 
den nyere bevisstheten om mannlige utsatte og kvinnelige overgripere kan bli sett på som en 
trussel for enkelte feminister som arbeider med kvinnelige utsatte og mot overgrep fra 
menn(Hislop 2001). Jeg har ingen grunnlag til å anslå hvor stor del av de som definerer seg 
som feminister dette gjelder. 
En slik tankegang virker uforståelig på meg. En som er opptatt av å bekjempe overgrep, og 
jobbe for at utsatte får hjelp, burde ha et ønske om å få fram bevisstheten, og det gode 
arbeidet rundt problematikken, uavhengig av hvilket kjønn som er representert i hvilke roller. 
Arbeidet mot overgrep kan ikke bli en kamp mellom kjønnene. Det må være en felles kamp 
mot et samfunnsproblem. Vi må forstå seksuelle overgrep som noe mennesker med makt gjør 
ovenfor mennesker med mindre makt, uavhengig av kjønn(Mendel 1995 s.34). Da kan vår 
tilnærming åpne for at også seksuelle overgrep fra kvinner får den nødvendige 
oppmerksomhet. 
 
3.5 Hvilke signaler kan vi se? 
Sosialarbeideren er ikke trenet til å kjenne igjen kvinnelige overgriper, eller deres offere. 
Forskningen baserer seg på mannlige overgripere(Hislop 2001). Når det gjelder fenomener 
som er tabubelagte, og som vi ikke har en forståelsesramme for fra før av, er det kanskje ikke 
i tallmateriale om rapporterte tilfeller vi vil finne svaret. I selvrapporteringsundersøkelser vil 
det i større grad komme fram. Men også i behandling hos terapeuter, eller i samtale med en 
sosialarbeider kan dette komme fram. Vi har derfor en unik mulighet til å se sider ved 
virkeligheten som ikke er så kjente, dersom vi er åpne. En sosialarbeider som viser mistro ved 
opplysninger som ikke er forenelig med hans eksisterende forståelsesramme, vil i liten grad 
høre om slike fenomener. Det er også en stor mulighet for at de sosialarbeiderne, eller 
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terapeuter og andre som får kunnskap om slike fenomener, ser det som enkeltstående 
hendelser. Det kan derfor ta lang tid før kunnskapen samles, helheten synes.    
Selv om man fokuserer på åpenhet og kommunikasjon vil det kunne være vanskelig å få 
kunnskap om seksuelle overgrep fra utsatte barn. Mange har nok fortvilt over at barn som 
viser seg å ha vært utsatt for seksuelle overgrep ikke har sagt noe. Man ville hjelpe, men 
barnet fortalte ikke om situasjonen. I følge Grothe Nielsen viser dette at mange mangler en 
forståelse av barnas situasjon, og hvordan de kommuniserer. Om ikke barna forteller med ord 
hva de har opplevd, gir de signaler til de voksne om at noe er galt. Slike signaler kan være: 
”Konsentrasjonsvansker og uro, sinne, rømming, tidlig rusbruk, selvskading, selvmordsforsøk 
og spiseforstyrrelser”. Det er viktig at voksne ser at dette ofte er symptomer på noe annet. 
Dette kan være språket til barna, og det kreves tålmodighet for å opparbeide seg en forståelse 
om hva det handler om(Grothe Nielsen 1995 i Bremnes 2009). Det at nevnte handlinger kan 
gjenspeile at det er ting i barnets liv som ikke er godt, er nok ikke overraskende for en god 
sosialarbeider. Det at noe er vondt i barnets liv trenger heller ikke handle om seksuelle 
overgrep.    
Seksuelle overgrep fra kvinner (og menn) er skamfulle opplevelser som barn sjeldent forteller 
om. Nora visste at moren var så merkelig at hun ikke kunne forklare det og det var ingen som 
ville skjønne det: 
”Nora var så åpen hun kunne fordi hun ville ha hjelp, men hun klarte ikke fortelle den 
siste biten. Nora satt hele tiden og håpet at noen ville stille spørsmålene om morens 
handlinger som hun ikke turte fortelle”(Bremnes 2009 s. 33).  
Kanskje er vi redde for å spørre? Det er kanskje ikke fruktbart å stille konkrete spørsmål om 
alle mulige potensielle overgrep eller former for omsorgssvikt. Da tror jeg man vil fremstå 
som ”gravende” og masete, og ikke skape klima for en god samtale. Men hva gjør 
sosialarbeideren i tilfeller hvor han får en mistanke som kan virke for vag til å ta opp. Kanskje 
fremstår det som litt skummelt å spørre direkte, og kanskje stopper frykten for klientens 
reaksjoner sosialarbeiderne i å spørre. Nora sitt eksempel viser at vi bør være vel så redde for 
ikke å stille det riktige spørsmålet, som vi eventuelt er for å stille for personlige og intime 
spørsmål. 
Astri var utsatt for seksuelle overgrep fra sin mor. Da hun rømte hjemmefra og søkte tilflukt 
hos en eldre mann, truet moren med å anmelde han fordi hun var under den seksuelle lavalder. 
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Omgivelsene som tolker situasjonen ut i fra et stereotypt kjønnsmønster vil frykte at denne 
eldre mannen utnytter Astri. I virkeligheten var det han en som ga henne en trygg tilværelse 
bort fra overgrepene hjemme. Astrid reiste hjem for ikke å lage vanskeligheter for 
mannen”(Bremnes 2009 s.34). 
Dette eksempelet viser hvor komplisert dette kan være. En sosialarbeider som ser tegnene på 
at Astri har det vondt, og kanskje også mistenker at Astri utsettes for seksuelle overgrep, vil 
lett feiltolke situasjonen. Kanskje er man nettopp opptatt av å ikke være naiv, og ikke være 
den som overser en overgrepsutsatt. Allikevel blir det feil. Den som ser at Astrid har det 
vanskelig, og at hun bor hos en eldre mann, vil gjerne stille spørsmål ved han, og hans 
omsorg. Dersom Astri svarer at han er en fantastisk person kan sosialarbeideren tolke det som 
at det er vanskelig å snakke om hvordan det egentlig er, og fortsette å mistenke mannen. Så 
har man altså fokus på feil sted, og stiller spørsmål som mistenkeliggjør han som i hennes liv 
er ”den trygge voksne”. Fokuset på hjemmet og på mor, der problemene faktisk er, forblir 
fraværende. Fasiten har jeg ikke tro på at noen gang vil foreligge, men eksempelet illustrerer, 
igjen, at virkeligheten er så kompleks, at man ikke må låse sitt tankemønster til stereotypier.  
 
 
 
3.6 Hva kan vi som sosialarbeidere gjøre? 
Allen argumenterer for at vi blir blinde for kvinnelige seksuelle overgripere fordi de ikke 
passer inn i de teoretiske og kulturelle rammene vi har etablert for seksuelle overgripere. Han 
ser for seg at det er ”portvakter” ved hvert ledd i samfunnssystemet, hvor disse overgrepene 
som ikke passer inn i vår kulturelle forforståelse blir luket ut. De som er utsatte for overgrep 
vil mindre sannsynlig rapportere om slike hendelser, etterforskere vil mindre trolig søke 
informasjon, det er mindre sjanse for at myndighetene vil tiltale, og en dommer vil med større 
sannsynlighet avvise eller redusere tiltalen. Hvert ledd fungerer som en portvakt som luker ut 
de tilfellene som ikke passer inn i den kulturelle rammen vi har laget for seksuelle 
overgirpere(Allen 1991). 
 Hva da med sosialarbeidere. Sosialt arbeid er ett bredt felt, og det at seksuelle overgrep kan 
medføre psykiske og sosiale problemer gjør at sosialarbeidere i stor grad vil møte utsatte. 
Også de kvinnelige barnesexovergriperne kan være innenfor de systemer sosialarbeideren 
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jobber. Det er ingen fasit for hvordan sosialarbeidere skal forholde seg til denne 
problematikken. Man kan bli så opptatt av en problematikk at den overskygger andre like, 
eller mer relevante felt. Det å tolke seksuelle overgrep inn i alle problemer man ser, vil 
naturligvis ikke føre til en konstruktiv dialog med brukerne, eller et godt sosialt arbeide. 
Derimot mener jeg det er nødvendig at sosialarbeideren reflekterer over sine 
forståelsesrammer. Hvor fleksible er de? Er det slik at vi er åpne for å se handlinger som faller 
utenfor den rammen vi er vant til å observere og tolke innenfor. Vi må være aktive i forhold 
til å revurdere disse rammene. Dersom vi lærer oss å revurdere de rammene vi ser igjennom 
kan vi oppdage det som befinner seg i grenseland, eller utenfor. Vi må ikke bli portvakter som 
sender overgriperne eller de utsatte ut av vår og systemets/sammfunnets bevissthet. Vi må 
jobbe med våre forestillinger, og lukke opp øyene for ubehagelige sannheter, og ha et ønske 
om å se dem dersom vi skal klare å oppdage dem. Dersom bevisstheten er der er mye av 
grunnlaget lagt, for at tema skal få den oppmerksomheten den fortjener. 
Mangelen på begreper, og frykten for følgene av å snakke om tabubelagte traumer gjør 
kommunikasjon vanskelig(Leira 1990 i Søftestad 2005). Dersom sosialarbeideren innehar 
begrepene, og overvinner sin frykt for å snakke om tabubelagte traumer, kan det hjelpe i gang 
den utsatte, ved å gi problematikken et språk, og vise at det ikke er farlig å snakke om. På 
denne måten gir man den utsatte mulighet til å leve ut reaksjonene på traumet, og bearbeide 
opplevelsene(Leira 1990 i Søftestad 2005). Seksuelle overgrep fra kvinner forbindes ikke med 
de samme skadevirkningene som seksuelle overgrep fra menn. Kanskje er grunnen den 
aggressiviteten som forbindes med maskulinitet(Allen i Mendes 1995). Dette er en kulturell 
forståelse av kjønn, som kan medføre at overgrepene ikke blir tatt med så stort alvor som det 
bør. Det å behandle tabubelagte temaer, eller temaer vi mangler en kulturell forståelsesramme 
for, med åpenhet og alvor, er et ansvar alle sosialarbeidere har. 
4 Avslutning 
Kampen mot seksuelle overgrep mot barn og kampen for at de utsatte skal for hjelp, er en 
felles kamp mot et samfunnsproblem, det er ikke en kamp mellom kjønn. Det behov for fokus 
på kvinnelige barnesexovergripere fordi et slikt fokus i dag mangler. For å se kvinnelige 
barnesexovergripere må man erkjenne at de finnes. Man må stille seg åpne for observasjoner 
uavhengig om de passer inn i det mønsteret man er vant til å fortolke innenfor.  
Som sosialarbeider bør vi være vel så redde for at vi ikke stiller de oppklarende spørsmålene, 
som vi kanskje er for å stille for intime eller personlige spørsmål. Virkeligheten er så 
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kompleks at sosialarbeideren ikke må låse sitt tankemønster til stereotypier. Sosialarbeideren 
må reflektere over sine forståelsesrammer,  og aktivt revurdere disse. Han må ikke bli en 
portvakt som luker ut fenomener som ikke passer inn i rammen. For å se de ubehagelige 
sannhetene, må vi ha et ønske om å se dem. Får at problematikken skal få den 
oppmerksomheten den fortjener, må vi gi den ett språk, og innlemme den i våre 
forståelsesrammer. 
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7  Noter 
 
1) For ordens skyld vil jeg legge til at Inga Marte Thorkildsen senere i møte på Stortinget 
samme dag presiserte at hun og SV er opptatt av at seksuelle overgrep også rammer gutter, og 
at også kvinner er overgripere. 
2) Jeg har referert til regjeringens nettside angående begreper i straffeloven. Dette fordi 
begrepesdefinisjonene jeg var ute etter ikke står i selve straffelovens kapittel 19. I 
litteraturlisten har jeg også oppgitt Straffeloven.  
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